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Juju-jami-pardu
. Juju Jami-pardu yanurnu 
 Yurntumu-kurra,








. Wapaja mungangka, 
 parrangka Yurntumu-wana,
 Yapa manu maliki jana
  lani-manu wiringki.
. Parnkajalu lani yuwurrku-
 kurra juju-kujaku,
 Yulaja wiyarrpa jami-pardu 
 yirraru, yirraru.





. Yani ka jami-pardu ngamingka    
 Yurntumu-ngurlu,




Kala kangku ngawarrarlu kanyirra,
Ngapa wiri ka wantimi,
Kala kangku yarlirni
Japalyi, Japalyi yantarni,
Kala kangku malikirli yarlkirni.
Maliki wiri ka yanirni,
Pina yanta ngatiki.
Ngalyirri ngalyirri kangkarni,













































Karntalpa nyinaja kurdu jirramaku palangu,
Karntangku palangu yirrarnu kurdu-jarra  
           kuurlurla.
Kurdu-pala nyinaja kuurlurla waparlku.
Yanu ngati-nyanu wurnturu ngurra-kari-
            kirra.






Kurdu-pala ngurra-kurra yanu, jaja-pala  
            payurnu,
“Nyarrpara ngatiji yanu ngajarraku palangu?”
Jaja wangkaja, “Lawa, nyarrpara-mayi yanu?
Kula-nganta palka ngati-nyanu ngurrangka.




























































































































































Ngurraku karnalu yirraru jarrimi,
Wurnturu yika nyampu-ngurlu nyinami.
Mungangka karnala warrarda yulami,








Yingarna yani pina ngurra-kurralku,
Wurnturu-ngurlu yingarna ngaju 
yanurnu.
Ngurrara wurnturu ngajuku 
munparra,







































































Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.







Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.




































































































































Yungurlupa yujuku ngantirni 
manu karnalu yirrarni





Yulpayirla karnalu manyu-karrimi 
Yungurlupa yujuku ngantirni
Manu karnalu yirrarni 








Parla manu watiya warru kirdi-kirdi.
Ngajurna Yapirliyi
Nyuntumpa Warringiyi








Puluku karna jana jina-mardarni.
Ngaju-nyangu nantuwu karna 
mardarni,
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